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BOARD OF TRUSTEES 
John F. Torley, Chairman ; Peter H . Kuntz, Vice-Chairman ; Bro. 
Raymond L. Fitz, S.M ., Secretary ; Rev. George B. Barrett, S.M. , 
Very Rev. William R. Behringer, S.M., Bro. Marion F. Belka, S.M., 
Clarence E. Bowman, Victor J. Cassano, Sr., George C. Cooper, 
Charles W. Danis, Sr., Richard H. Finan, James J. Gilvary, Richard 
F. Glennon, Stanley Z. Greenberg, Bro. Anthony J. lpsaro, S.M ., 
Richard J. Jacob, Mrs. H. Warren Kampf, Dr. Eugene C. Kennedy, 
Thomas A. Klein, R. Stanley Laing, Bro. Stanley G. Mathews, S.M., 
Thomas 0 . Mathues , H. Talbott Mead, Mrs . Wayne H. Morse, 
Lloyd H. O 'Hara, Bro. John J. Schneider, S.M., William P. Sher-
man, Hugh E. Wall , Jr. 
ADMINISTRATION 
Bro. Raymond L. Fitz, S.M., President ; Bro. Joseph W. Stander, 
S.M., Vice President for Academic Affairs and Provost ; Miss 
Margaret M. Holland, Vice President for Student Development and 
Dean of Students ; Mr. Thomas J. Frericks, Vice President for Univer-
sity Relations ; Mr. Gerald W. VonderBrink, Vice President for 
Financial Affairs and Treasurer. 
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UNIVERSITY MARSHAL 
Professor Robert L. Mott, Chairman, Department of Mechanical 
Engineering Technology - Marshall 
Dr. Bernard J. Bedard, Department of English - Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
Bro. Paul B. Boeckerman, S.M ., Registrar 
Dr. Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education 
Dr. Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
Dr. Francis J. Henninger, Department of English 
Dr. Joseph J. Kepes, Department of Physics 
Dr. Gerald E. Kerns, Chairman, Department of Political Science 
Professor Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Dr. John E. Rapp, Chairman, Department of Economics and Finance 
\ 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal , are permitted to take photographs on the noor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only . 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A. M. 
BRO. R AYMO D L. FITZ, S.M. 
PRE IDENT OF THE NIVERSITY 
Presiding 
PROCES IONAL 
I VOCATION 
THE NAT/0 Al A NTHEM 
CONFERRl G OF DEGREES 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE U N!VERS!Tr OF D AITON A NTHEM 
RECESSIONAL 
Dr. Richard P. Benedum 
Rev. Urban Rupp, S.M. 
- M s. Susan Reindl and 
the Audience 
- The President 
Ms. Susan Reindl and 
the Audience 
Dr. Richard P. Benedum 
Please remain seated during the recessional. 
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ASSOCIATE DEGREES 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
DR. R ELL A. PRI MROSE, DEA 
PROFESSOR J AME L. M c GRAW, A OCIATE D EAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHN OLOGr 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
JOHN FRANCIS GRADY • · · • · · Dayton, OH t JAMES J. RYAN Ill • • • • · • · · Aston, PA 
t in Absentia 4 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. L EONARD A. MA ' S .M ., D EA l 
DR. Rocco M . D ONATELLI , As OCIATE D EA 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
JULIANNE MARY O'GRADY 
cum loude 
Arlington Heights, IL -/nNDA DOREEN WOOTEN - • - - - - Dayton, OH 
CHEMISTRY 
t JAMES M . HEINRICH 
EARL BRUCE NUNN 
· Fairfield, OH 
- M iamisburg, OH 
ANTHONY CHARLES OSWALD Niagara Falls, NY 
RICHARD DANIEL ACKLEY · · 
VICKIE JO BLANFORD • · · · 
ROBERT ALLAN BUCKLEY 
MARY MARGARET CAPELLO 
SUSAN MARIE EDELMANN 
cum loude 
JOHN JOSEPH FARMER -
JAMES SCOT JOHNSON 
CATHY KONTELY · · · · 
GEORGE ANDREW KURTZ 
LEE ANN MARIE LINGER 
COMMUNICATION ARTS 
Vandalia, OH 
- -Union, OH 
- Dayton, OH 
S. Euclid, OH 
Reading, OH 
Greenlown, NY 
· · Dayton, OH 
- Canfield, OH 
- - Absecon, NJ 
· Bradenton, Fl 
STEVEN LEE LOSCHER 
ANGELA M . McGRAW 
cum loude 
BARBARA ANN MACKEY 
mogno cum loude 
JAMES BRIAN NIELSON 
mogno cum loude 
ANNE THERESA PIFINE 
mogno cum loude 
VERONICA LYNN TYREE 
JUDY DENISE WHITING 
ECONOMICS 
- Stony Point, NY 
• Dayton, OH 
- Dayton, OH 
- - Peoria, IL 
-Louisville, KY 
- Dayton, OH 
- Dayton, OH 
LAURIE ANN GRESH - • - · • • • Port Clinton, OH JOSEPH FRANK YONDER HAAR • • - Dayton, OH 
t FREDRICK CARL ECKERT - - -
Teacher Certification 
JULIA MARIE HAINES 
VINCENT PAUL LORANDOS 
Teacher Certification 
ENGLISH 
Son Pierre, IN 
Englewood, OH 
- Ringwood, NJ 
KARIN LEE MARTIN 
RICHARD H. NEWKOLD 
FINE ARTS 
t FLORENCE SANKO • - - • • - - - - - Xenia , OH 
FRENCH 
- - Dayton, OH 
- • Dayton, OH 
LOUIS PETER NANASSY - - - - - - - Dayton, OH ELAINE LYNN POTIER - · - - - • Ba ltimore, MD 
mogno cum loude Teacher Certification 
HISTORY 
SUSAN ENZWEILER HARMON - - - Ft. Mitchell , KY JAMES ANDREW HARPER - - - - - - Dayton, OH 
MUSIC 
ANN CATHERINE PALMER - - - - Hammonton, NJ t SCHNEATA A. SHYNE - • - - - • • Dayton, OH 
t in Absentia 5 
PHILOSOPHY 
-,A..,Rt1'A.-,,..,\t'+H~O~INtlie-E~G;+-llt,1Alf'tl1+1ll""At.-E -- --Doy+o,.,..01-1-
DORIS ELAINE JORDAN 
STEPHEN J. SCHULKERS 
POLITICAL SCIENCE 
Dayton, OH 
• Dayton, OH 
KAREN ANN WALLMAN 
MICHAEL JOSEPH ZAINO 
PSYCHOLOGY 
- Cincinnati, OH 
· · • Xenia, OH 
TIMOTHY W . BOUSLOG • · • · • • · Dayton, OH JULIA DeCAMP HOBART - - - - - - - - Troy, OH 
LAURA ANN GARAVAGLIA 
WALTER JOHN BYRD · 
LINDA PAULEY CLINE 
mogno cum loude 
SELECTED STUDIES: INTERNATIONAL STUDIES 
- Cincinnati, OH 
SOCIOLOGY 
Dayton, OH 
- Kettering, OH 
tTERENCE E. DeVOE 
-f,ERIC VERNON STROUD 
THE DEGREE - BACHELOR OF Fl E ARTS 
y/" 
-;;-r 5 v-.J 
:;. 
COMMERCIAL DESIGN 
· • Dayton, OH 
· Cincinnati, OH 
RICKEY LYNN AKERS • · • - Dayton, OH RICHARD A. SCHAEFER • - - - - - - Dayton, OH 
LORETTA ANN SCHAEFER - - Dayton, OH I°'~~ 
THE DEGREE - BA CHELOR OF GE ERAL ST mis 
GENERAL STUDIES 
LINDA RAE BLAND - - - - - - - - - Dayton, OH f'MARTIN JOSEPH DEMPSEY - · - Bethel Pork, PA 
cum loude DIANE LEE KATHR'(N FITZHARRIS · Huntington, NY 
f LAWRENCE MICHAEL CALLON - Centerville, OH cum loude /11,A&-..ifA-
f ROBERT LEWIS CARLOW - - - - W ilmington, OH _ ,J\ DENISE COLLEEN MARKER - • - Youngstown, OH 
mogno cum loude "'j ,· J 
'? 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC THERAPY 
FRANCES KAREN BUDA 
summo cum loude 
Lindenhurst, NY BRENDA RENEE STEVENS - - - - - Roosevelt, NY 
MUSIC WITH TEACHER CERTIFICATION 
WILLIAM FRANCIS WILKINSON Ill - Cherry Hi ll , NJ 
Teacher Certif ication 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIE CE 
BIOLOGY 
STEPHEN L. KEBE - - - - - · - - - - - Eucl id, OH f'p. f:f tlA- cum loude 
COMPUTER SCIENCE 
ABDULGADER A. ELKOT 
SAMI YUNAN HADAYA 
MARK A. HICKEY - - -
KAIRI MEHDI JENAN 
Cl IE R¥L At HI LEIBFRITZ 
f in Absentia 
Dayton, OH 
Beirut, Lebanon 
- Kettering, OH 
- Tripoli, Libya 
&pri~gliel a, OM 
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MAHMOUD MUKTAR MATOUG - - Tripoli, Libya 
DENNIS MICHAEL MORAND · - Cincinnati, OH 
cum loude 
JULIE MARIE SACKSTEDER - - - Cinc innati, OH 
MARY ELIZABETH ASKEY 
()., • _ Wl!J,IA_M. KENNETH BACK - - -
\' ~ ARY DETERS - - - • • • 
FREDERICK PATRICK FEENEY 
MARY KAY GREGER 
MARY ELLEN HILTON 
CRIMINAL JUSTICE 
M iami, FL 
- - Dayton, OH 
• Cincinnati, OH 
South Bend, IN 
· Kettering, OH 
• G len Rock, NJ 
f PETER G. LINDEMAN 
DEBORAH ANN LOWERY 
JEAN MARIE MAHONEY 
mogno cum loude 
f ROBERT DAVID SAMPSON 
ROBERT C. SIMISON 
DATA PROCESSING 
IBRAHIM MOHAMED RABAH ALAHMAR 
- - - - Troy, OH 
- - - Dayton, OH 
- W illoughby, OH 
-Cedarville, OH 
- - - Xenia, OH 
- - - - - - - - - - - - - - - - - Tripoli , Libya DEBORAH PEARL BRANSCOMB - M iamisburg, OH 
MOHAMED HAFIZ ALMASOUDI Tripo li, Libya FARAJ EL-MOUADIB - - - - - - - -Derno, Libya 
!!ALEn\ A. !!E RR l,Jltl Doy+on,-Gt-1 t DOUGLAS WILLIAM MAZUREK - • Centerville, OH 
HOME ECONOMICS 
CHRISTINE A. BEREZNAY - if/11. . C.lf.,io ·J.£ rain, OH 
KAREN SUZANNE BRUN~ - - - - - - t e lino, OH 
Teacher Certification 
TERRI LYNN HICKS 
mogno cum loude 
Teacher Certi f ication 
- - - - · - Ketteri ng, OH 
MATHEMATICS 
JAMES FRANCIS MILEWSKI 
· · · · · · · • · • · · Upper Saddle River, NJ 
PHYSICS 
PETER DAVID MAGILL - - - - - - - - Dayton, OH 
SOCIAL WORK 
FAYE CAROLYN MERVIN - - - - - - Ridgeland, SC 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
P ROFES OR WI LLIAM j . H OBE '. 0 EAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIE CE l B USl ESS ADM ! ISTRAT/0 " 
ACCOUNTING ~AJ1\ 
WALTER L. BERTKE - - - - St. Henry, OH RAJAPOL (PAUL) LIMPIWONGSE ' - - Dayton, OH 
cum loude 
KEVIN JOHN BIERSACK · Kettering, OH 
JOHN CHARLES BROWN - Glenwood, IL 
GREGORY RALPH BRUN - - - - - - Dayton, OH 
CLARENCE ALAN BURPEE - - - Kelly A.F.B., TX 
t ROBERT EDWARD COCHRAN · · · Dayton, OH 
DENNIS DALE COX New Carlisle, OH 
DANIEL P. CRAWFORD - - - - - - Kettering, OH 
PAUL THOMAS HOYING - - Ft. Loramie, OH 
mogno cum loude 
THOMAS ROBERT JANUS 
KATHY L. KOCH - - - - -
- Chicago, IL 
- Ottawa, OH 
JAMES ROBERT McCABE - Garfield Heights, OH 
DAVID ALLEN MARTEL • - · • - - - Louisville, KY 
JOHN PATRICK NEGRELLI - Gates M ill s, OH 
STEPHEN A. OGIBA - - · Dayton, OH 
DONNA GAY PACKER - - Cincinnati, OH 
cum loude 
SCOTT J. ROGERS - -
AMY ANNE VAUGHN 
MICHAEL JOHN VERLINGO 
THOMAS MICHAEL WALSH 
DONALD ARTHUR WEBER 
- - -Camillus, NY 
- M iddletown, OH 
- N . Arl ington, NJ 
· Bethel Pork, PA 
- - - Wyckoff, NJ 
ECONOMICS 
f-GREGORY JOHN LANSDOWNE W infield, IL STEPHEN JOSEPH SHANAHAN • • - - Limo, OH 
f in Absentia 7 
WILLIAM PATRICK CAREY - - - -
CHARLES J. GESWALDO - - - -
magna cum laude 
t LINDA (KNECHT) HENDRICKSON 
CATHERINE ANN KELLY 
PATRICIA H. L. McCAULEY - - - -
FINANCE 
Dayton, OH 
- Dayton, OH 
Centerville, OH 
- - Xenia, OH 
- Dayton, OH 
t STEPHEN JOHN NICHOL - - Mountain Lakes, NJ 
JOHN N. SCOCOZZO, JR. - Dayton, OH 
THOMAS JOSEPH SIMENIC - -Euclid, OH 
magna cum laude 
CHARLES JOSEPH WOURMS 
NEIL PHILIP YINGLING, JR. 
- Dayton, OH 
-Amherst, OH 
MANAGEMENT 
GAIL M . BEGLEY - - - - - - - - - - Dayton, OH 
cum laude 
TIM CRAY - - - - - - - - - - - - - Parma, OH 
NILSA M . ESTARELLAS-MORENO Ria Piedras, PR 
ANTHONY LAYTON GEIGER - - - Dayton, OH 
cum laude 
VERNON FREDRICK GLASER 
KATHLEEN A. KRUG 
summa cum laude 
• 
- - - Dayton, OH 
Bainbridge, OH 
AMY CATHERINE LORMS 
MABLE ELIZABETH LYNCH 
KA TH LEEN A. MEYERS 
cum laude 
DANIEL F. NUGENT 
CONNIE E. WITT - -
t JM,\E& 11. Zl:IGEH)EA 
cum loode 
- - Tipp City, OH 
- - - Dayton, OH 
- Carle Place, NY 
- - Kettering, OH 
- - Kettering, OH 
M i11misbt1rg, OM 
MARKETING 
GARY WILLIAM BROWN - - - - - - - - Niles, IL THOMAS EDWARD ROGERS - - - St. Louis, MO 
NICK SCHIAU Ill - - - - - - - - - Cleveland, OH 
KIMBERLY ANN SMITH - - - - - - Kettering, OH 
THOMAS IRVIN SOTHARD Springfield, OH 
VINCENT MARK CIAMBRUSCHINI Highland, MD 
GERALD F. DODGE - - - - - - - -Lou isvil le, KY 
DANIEL JOSEPH FROEHLE - - - - - Dayton, OH 
WILLIAM MICHAEL HEATHERTON - Fairfield, OH 
t MATTHEW C. McHALE - - - - - - - Dayton, OH 
t MARY C. MUTH - - - - - - - - Dayton, OH 
DENNIS MICHAEL RILEY - - - - - Pittsburgh, PA 
Teacher Certification 
ARTHUR WRIGHTSON IV - - - - - - Louisville, KY 
GARY W. ZIMMERMAN - - - - - Kettering, OH 
,_J,f 'i'vJ 
,G 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. E LLI S A . J OSEPH , D EA 
THE DEGREE - BA CHELOR OF SCIENCE IN EDUCA TION 
ELEMENT ARY EDUCATION 
RUTI I L. Boltl LE¥ Boyte , 
PATRICIA ANN BORGSTEDE Lake Gove, NY 
summa cum laude 
t RODNEY D. LACEWELL - - - - • - Trotwood, OH 
cum laude 
t KATHLEEN McCLAIN MEYER - - - - Dayton, OH 
MARY RITA MILLS - - - - - - - Springfield, OH 
summa cum laude 
MARY R. ROBINSON 
LISA MARIE YONDER HAAR 
BEm JO VORPE - - - -
magna cum laude 
DORIS ANN WALDROP 
"Ol<lALB e. WOOB 
- - - Dayton, OH 
- - St. Louis, Ml 
- Kettering, OH 
- Columbus, OH 
Gle)'ton, Qi,j 
PHYSICAL EDUCATION 
MARY ELLEN COURTNEY - - - - Kettering, OH 
PATRICK J. DAVIS - - - - - - - - -Dewitt, NY 
BENJAMIN JOHN GRAHAM, JR. - Philadelphia, PA 
SUSAN M . GRUENBERG - - - - - - - Dayton, OH 
cum laude 
MATTHEW CHRISTOPHER N~ E1 ;, - 1pp~ er, PA 
JENNIFER ANN PASTORE(:{/,_ - t.,1-t" - // .!'Erie, PA 
MARK CONNERS RECHIN - - - - Rocky River, OH 
NANCY ELIZABETH WEBER - Kettering, OH 
THOMAS E. WESTHOFF - Bethel Park, PA 
SECONDARY EDUCATION 
TIMOTHY ALLEN JENKINS - -
LORRAINE BEACH McGLONE 
t in Absentia 
- Oberlin , OH 
- Sharon, PA 
t MARY ANN P. RHOADS - - - Centerville, OH 
B 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART ED UCA T/0 
ART EDUCATION 
CECILIA A. DUNHAM - - - - - - - - Dayton, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECON OMICS EDUCA T!O 
HOME ECONOMICS EDUCATION 
DEBRA ANN BARGO - - - - - - - - - Dayton, OH CAROL ANN HEISCHMAN STECIOW Dayton, OH 
f vJ 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. R u ELL A . PRIM RO E, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICA L E GINEERING 
ELSENUSSI MOHAMED BREIKI - - Dayton, OH 
JOAN SHARON DEARDORF - - - - Dayton, OH 
... c,...M-AAt4<Al~O~l"'"l i---R:._Q'l>li•liatE~IG#JE"L~-- - Fairborn, OH 
BRENDA L. FOWLER - - - - - - Albany, GA 
JOHN J. KANCYLARZ - East Brunswick, NJ 
t KATHARINE E. McCLEARY 
SAMUEL STEVEN MILLS 
LAURIE SUSAN RICE - -
RUTI I LOW SIKORSKI 
CAROL STE"!f:T SMITH 
J v> 
Naugatuck, CT 
- - Dayton, OH 
Chillicothe, OH 
e 
- Fairborn, OH 
THE DEGREE - BA CHELOR OF CI VIL E GINEERING 
t PARVIZ HAMEDANIAN - - - - - - Vandalia, OH 
l )1'\ 
THE DEGREE - BACHEL OR OF ELECTRICAL ENGINEER! G 
ANNIE PAULETTE DRUHE - - - - Beavercreek, OH 
t JEAN M . EVANS - - - - - - - Somers Point, NJ 
ROBERT JOSEPH FELDMANN - - - - Dayton, OH 
+ ERRENCE PETER FLORIE Middleburg Heights, OH 
MoltAK A. GAE~IGAl,I Wilke.-Ba,r• A 
t DONNA RUTH GULITZ - - - - - - - Marshall , IL 
KARHI HAl~IE M'AR.+Mll moha 
t KATHLEEN L. HINES - - - Whittier, CA 
t PAMELA E. HUGHES - - - - Warren, OH 
t MARTHA SCHEPER HUSS - - Dayton, OH 
MARGARET M . JOYCE - - - - Alex, VA 
STEPHEN WILLIAM KENNARD - Dayton, OH 
t(YNTHIA JEAN KLAILA - - - - - - Raymond, ME 
t MARGARET CAULFIELD LAMBERT - - Indiana, PA 
t NANCY McFARLAND NELSON - Panama City, FL 
JAMES ROBERT O'NEIL - - - - - - - -Akron, OH 
MARY JOSEPHINE RACK - - Yellow Springs, OH 
t AMY O'NEAL ROGERS - - - - - - Trotwood, OH 
SEY ED ABOLHASSAN SAADAT - - - Dayton, OH 
tDEBORAH L. SINNEN - -M ilwaukee, WI 
SUE ELAINE SPADE - - - - Tyler, TX 
M . CATHERINE STABENAU - - - - - Dayton, OH 
BARBARA ANN TAKACH - - - - Springdale, PA 
BARBARA KELLOGG VARNADO - - - Dayton, OH 
CAROL WALKER - - - - - Murray, UT 
PATRICIA A. WATSON - - Dayton, OH 
JAMES MICHAEL WOOD - Dayton, OH 
LAURA ~ Al ALL Essexville, Ml 
~ 0 
THE DEGREE - BACHELOR OF IN DUSTRIAL AND s fsTEMS E Cl EERl G 
t AYOKUNLE 0 . OGUNDUYILE Ondo State, N igeria 
1--r' 
t In Absentia 
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THE DEGREE - BACHELOR OF MECHA !CALE Cl EERING 
HAI DINH DUONG - - - - - Houston, TX CLARK I. SAAC MILLER - - - New Kensington, PA 
DONALD LOUIS HENRY - - - - - - Dayton, OH TERRENCE PATRICK NAUGHTON - - Dayton, OH 
GARY MICHAEL ITZEL - - - - - - Pittsburgh, PA 
d-'::_AURICE EMILE KOROAHI -Mont- Liban, Lebanon 
1 THOMAS K. LEMM - - - - - - Madison, IN 
,3\ !1 KENVI JOHN MAIKIS - - - - - - - Durham, NY f'Q. 1mfflt PATRICK McGURN Ill - Hopewell Jct, NY 
WILLIAM NOSTADT, JR. - - - - Dayton, OH 
RICARDO A. ROJAS-NUNEZ - - Truj illo, Peru 
DAN J. SCHMIT - - - - - Coldwater, OH 
DAVID A. STASKELUNAS - - Dayton, OH 
I~ rt' 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECH OLOGr 
BIO-ENQINEERING TECHNOLOGY 
-t-"RANK BELL McFALL Ill - -Ourhom, NC 
CHEMICAL TECHNOLOGY 
NORMAN G. GEARHART - - Englewood, OH BRIAN GIRARD SWAIN - - - - - - - Dayton, OH 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
THOMAS RICHARD BROWN 
THOMAS PATRICK FARRELL 
DAVID K. HALL - - - - - -
TODD J. P. KELLY 
- - Dayton, OH 
- - Mentor, OH 
- Tipp City, OH 
- - Yonkers, NY 
TIMOTHY B. McHENRY 
- - - - - - - Dayton, OH 
cum loude 
JOHN MICHAEL NOONAN 
t JAMES E. ROBERTS - - - -
FRANK JOSEPH SHAUGHNESSY 
MICHAEL JOHN WHELAN 
LERRY EDWIN WHITE 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
MICHAEL A. GIRALICO - - - - - Rochester, NY 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
WILLIAM G. BYRWA - - -
JOHN MARTIN CHILBERT 
KERRIE SCOTT ELLIS - - -
- Vandal ia, OH 
- - Dayton, OH 
Mt. Vernon , NY 
BARRY LEWIS GOSE 
JAMES RICHARD MURRAY 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
JOSEPH PAUL ANGEL - - - - - -Sylvan ia, OH 
GEORGE DAVID BARRY - - - - - - Toledo, OH 
GUY CRISPIN CHOLLET - Webster Graves, MO 
KENNETH JOSEPH CORDONNIER - - Dayton, OH 
)(A &, Q o. FiAAilA •, Pe, ti,,,ee, Pertllgel 
JOHN LAWRENCE HERMAN, JR. 
THOMAS J. HUELSMAN 
PIERRE PAUL JAZZAR 
0 0t4,..LB F. POLEt4 
CARL REED ROEGER -
- Dayton, OH 
- Dayton, OH 
Syracuse, OH 
Kettering, OH 
- Jackson, Ml 
- Beavercreek, OH 
- - Kettering , OH 
- - - Dayton, OH 
- Centerville, OH 
Mizioro, Lebanon 
El7.ie, 011 
- Kettering, OH 
-f-cHARLES ROBERT GRANITZ Fa irfield, OH 
KENNETH J. HEMMELGARN - Dayton, OH 
ANDREW C. HENTZ - - - - - Madison, IN 
SCOTT MASON SCHIERLING 
HOSSEIN TAGHINEZHAD-NAMINI 
ARTHUR 0 . TILLS - - - - - - - -
- Kettering, OH 
- - Tehran, Iran 
Centerville, OH 
t In Absentia 
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GRADUATE DEGREES 
DR. G EORGE B . N OLA 'D 
D EA FOR GRADUATE S T DIE A D R E E RCH 
THE DEGREE - M ASTER OF SCIENCE 1 MA AGEMENT SCIENCE 
TERRENCE L. BeCRAFT - - - - - - Ham ilton, OH -f't'iROOZ GHAVAMI - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.E.E., University of Cincinnati, '76) (B.A. , Ghazali College, Iran, '75) 
JEROME E. BIERSACK - - - - - Centervil le, OH t GEORGE A. KLOOS - - - - - - - Dayton, OH 
(B.M .E., University of Dayton, '72) (B.T., University of Dayton, '75) 
RITA M . BRAND - - - - - - - - - - Dayton, OH t JOSEPH 0 . ROSENLIEB - - - - - Medway, OH 
(B.A., University of Dayton, '77) (B.E.E., University of Dayton, '64) 
t DANIEL E. DENLINGER - - - - - Centerville, OH JOHN 0 . SMITH - - - - - - - - - Fa irborn, OH 
(B.S., Rose Polytechnic Institute, '74) 
1 
y,A- vJ (B.S. , Tennessee A and I State University, '65) 
I 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. L EONARD A. M A N , S.M ., D EA 
DR. G EORGE B . OLAND. 
D EA I FOR GRAD ATE STUDIE A D R E EA RCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
t SR . LANI M . MANSEAU - - - - Washington, D.C. 
(B.A., Ohio Dominican College of San Rafael, '63) 
MARILYN K. SHANNON - - - - - Kettering, OH 
(B.S.Ed., W ittenberg College, '58) 
COMMUNICATION ARTS 
t JOHN J. SILLERS - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A. , University of Maryland, '65) 
ENGLISH 
.f-11LL1AN ROBACH - - - - - - - - - Trotwood, OH 
(B.A. , University of Tennessee, '69) 
(M .A.LS. , Dartmouth College, '76) 
HISTORY 
t LOLA M . BLARDINELLI - - - - - - - Kettering, OH 
(B.A., University of Dayton, '71 ) 
WILLIAM E. POTTER - - - - - - -Cedarville, OH 
(B.A. , Cedarville College, '74) 
t EMMA R. TALEN - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(A.B., Calvin College, '48) 
t(AROLYN J. RAY - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A. , University of W isconsin, '71 ) 
NORBERT 0 . TRICK, S.M . - - - Toronto, Canada 
(B.S.Ed., University of Dayton, '51 ) 
PASTORAL MINISTRIES 
SR. JOAN R. MYERS, O .S.F. - - -
(B.S., Xavier University, '75) 
Dayton, OH 
PHILOSOPHY 
CARMINE J. ANASTASIO - - - - - - Oakwood, OH 
(B.A., University of Dayton, '65) 
(M .A., University of Dayton, '69) 
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CYRUS B. WILL, JR. - - - - - - - - - - - - - - - Fa irborn, OH 
(B.A. , Virg inia Polytechnic Institute, '70) 
(B.A., W ri ght State University, '75) 
PSYCHOLOGY 
t DIANA J. BARBATO • · · · · · · • Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '77) 
t SHARON A. CORRIGAN - · • West Seneca, NY 
(B.A., Rosary Hill College, '72) 
t JEFFREY K. DOWLER • · · · • · · • Lansing, M l 
{B.A., Universi ty of Maryland, '77) 
t LEIGH S. FINKEL • • • • • • · · • Nashville, TN 
(A.B., Muhlenberg College, '77) 
f RICHARD I. NAUGLE - - - - - - - Lewisburg, PA 
(A.B., Temple University, '76) 
t PAULA M . POPOVICH - - - - - - Louisville, OH 
(B.A., University of Dayton, '76) 
t RICHARD J. ROBINSON - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Universi ty of Wisconsin, '72) 
CHIL M . SNYTER - • - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Kent Stole University, '76) 
CAROLYN K. SZOKE · • • · • • · • - Troy, OH 
(B.S., Wright Stole University , '69) 
THEOLOGICAL STUDIES 
t JUDY M. CATO - - - - - - - -
(A.B., Indiana University, '73) 
• Corydon, IN t SR. AGNES C. KRAMER, C.D.P. - -Melbourne, KY 
(B.A., Villa Madonna College, '59) 
{M .Ed., Xavier University, '64) -f J 
THE DEGREE - M ASTER OF CLI.NICA L CHEM ISTR r ~ \ ~ 
tTHERESA A. BRNICKY - - - - - - - Merrillville, IN t JOHN W. STEWART - - - Metoir ie, LA 
(B.S., Purdue University, '76) (B.S., Ohio University, '73) 
BENJAMIN M. KO - - - - - - - - Lexington, KY 
(B.A., Augustono College, '72) 
. 'f' ~ 
a'" 
THE DEGREE - MASTER OF COM PUTER SCIE)>CE 
t PAMELA SUSAK COOK · • · · · -Centerville, OH 
{A.B., University of Michigan, '65) 
LASZLO I. KOVATS - • - • - • - - - Dayton, OH 
(B.M.E.~ versity of Dayton, '73) 
\ / I~ 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADM l ISTRA TIO 
RICHARD V. GREWE · • • • • • · • · Dayton, OH 
(B.S.S., University of Dayton, '70) 
BARBARA D. HAWK - • • • • Kettering, OH 
(B.A., Miami University, '75) 
DANIEL C. KENNELLY - - - - - - Wilmington, OH 
{B.A., Wright State University, '75) 
KATHARINE C. KLEINE - • - • - - - - Dayton, OH 
(A.B., Antioch College, '59) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
ERIC A. BECK - - - - - - - - - - - - Bayonne, NJ 
(B.S., Seton Holl University, '76) 
DENISE A. RUSSO - - - - - · • - Kensington, MA 
(B.A., Albertus Magnus College, '75) 
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STEPHEN M. STAPLETON • Dayton, OH 
(B.A., University of Cincinnati, '73) 
JOSEPH L. STATUM - • • - - - - - - Oxford, OH 
(A.A. , M iami University, '76) 
CHARLES L. TEMPLIN - - - - - - - Arcanum, OH 
(B.S., University of Kentucky, '69) 
(M.B.A., University of Dayton, '77) 
I 1°'f') 
!) / 
'! 
DAVID M . WETZEL - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '76) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. H OBE , D EA 
DR. G EORGE 8 . N OLA D, 
D EA FOR GRADUATE STUDIE AND R E EARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSI.NESS ADM I.NISTRAT/0.N 
t HAROLD W. ANDERSON - • - • Alexandria, OH 
(B.S.B.A., Franklin University, '74) 
f LINDA M. ASCHETTINO - - • - - - - limo, OH 
(B.A., State University of NY (Cortland), '72) 
STEVEN M . BENTLEY - - - - - - - - Morion, OH 
(B.S.C.E., Ohio Northern University, '75) 
t RONALD A. BLANKEN • • • - • • • Dayton, OH 
(B.B.A., University of Cincinnati, '68) 
JAMES E. BOEHMER - - - - - • • Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '70) 
t GARY L. BOGNER - - • • - • • - • Findlay, OH 
(B.A., Findlay College, '76) 
t RICHARD C. BOGREN - • - - • - - - limo, OH 
(B.S., Southern Illinois University, '69) 
JAMES R. BOWERS - - • • West Carrollton, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '75) 
t CARL J. BRETH • - - • - - • • • -Marysville, OH 
(B.S., Ohio State University, '69) 
t KIM C. COCHRAN • • - • - - • - - Morion, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '78) 
t KA THRYN M . CORRY • - • - • - • Columbus, OH 
(B.S.Ed, Ohio State University, '71 ) 
PHILIP G. CRNKOVICH - • • • - - Cincinnati, OH 
(B.S.M.E., Marquette University, '75) 
f DANFORD E. CUTCHIN, JR. - • • • Trenton, OH 
(B.S.CHE., North Carol ina State University, '75) 
t JAMES H. DAVIES • · - - - • • Westerville, OH 
(B.S.Ch.E., University of Akron, '71 ) 
JEANNE T. DEGLEY • - - - - - • Columbus, OH 
(B.S., Franklin University, '75) 
f RICHARD D. DEVANEY - - • • • • Columbus, OH 
(B.S., East Tennessee State University, '76) 
JOSEPH A. DRUMMER • • • West Carrollton, OH 
(B.S., University of Dayton, '71 ) 
JOHN K. FISHER - - • - • • - • • - Morion, OH 
(B.S., Duquesne University, '70) 
ROBERT B. FORTNEY • • - • • - - Columbus, OH 
(B.S., Boll State University, '71 ) 
WILLIAM 0. FRANK - • - • • - • • - limo, OH 
(B.S., Iowa Stole University, '70) 
~ ILLARD P. FREEMAN • - - · • - Columbus, OH 
, · (A.B., Duke University, '66) 
t JOANNE B. GABRIA - • - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '65) 
(M.A., University of Dayton, '73) 
THOMAS D. GASTINEAU - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '71 ) 
f BERNARD E. GAYDOSIK • - - - - • - Union, OH 
(B.I.A., General Motors Institute, '7 4) 
STEPHEN M. GEIS - - - - - - Worthington, OH 
(B.A., College of Wooster, '76) 
t ARLENE A. HENDRICKSON - - • • Columbus, OH 
(B.S., Pennsylvania State Universi ty, '66) 
ST AN LEY C. HERR - - - - - - • - - Dayton, OH 
(B.S., Dartmouth College, '64) 
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DAVID J. HIGHT - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Wright Stole University , '77) 
ROY A. HODGKINSON - - • • • • Kettering, OH 
(Certification - ICH, England and Wales, '65) 
t ROY C. ILLER - - - - - - • - - • • • Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '75) 
RONALD L. JAMES • • • • • • - Waynesville, OH 
(B.S. , Wri ght Stole Universi ty, '77) 
t GAiGOA¥ Ii, ~OM~l&O~I Re,noldsburg, OH • 
t HARRY F. KEMPKE - - - • - · - - Columbus, OH 
(B.A., Ohio State University, '70) 
t THOMAS E. KILIAN - - - • • • • Centerville, OH 
(B.S., Wright Stole University, '69) 
EDWARD J. KLENKE, JR. - • - • Boy Village, OH 
(B.A., Wittenberg University, '73) 
t LEONARD S. KONICH, JR. - • • • - Dublin, OH 
(B.S.CHE, University of Akron, '71 ) 
f JOHN D. KOSLICK - • - • • • • • Charlotte, NC 
(B.S., Wright State University, '73) 
KENNETH J. LANG - • - • • - - - - Dayton, OH 
(B.A., Pon American College, '63) 
t BURT A. LARSEN, JR. • · - · · • • Gahanna, OH 
(B.S., University of Tennessee, '73) 
WILLIAM J. LAVELLE - • · • · - - Columbus, OH 
(B.S., Frankl in University, '75) 
-f>'LESEN S. LEE • • - • • - • • - - Be llbrook, OH 
(B.A.Ed., University of Denver, '76) 
RAYMOND TAK-SHING LEE Kowloon, Hong Kong 
(B.S., University of W isconsin, '76) 
KIM R. McCLANE - • • • • West Carrollton, OH 
(B.S., Franklin University, '78) 
DAVIDS. McDONALD - • - • • - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '7?) 
WILLIAM W. McDOUGALL - • • - Kettering, OH 
(B.S. , Wright State University, '76) 
RICHARD A. MASSEY - • • • - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '71 ) 
t KENNETH F. MAY - • • • • - - • - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '71 ) 
(J.D., University of Dayton, '78) 
MICHAEL E. MEYER - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '70) 
t J. DEAN MILLER - - - - - - • Worth ington, OH 
(B.Agr.E., Ohio Stole University, '60) 
t JOHN G. MILLER - • - - - - - - Fairfield, CT 
(B.S., Miami University, '69) 
LINDA J. MITTERMAIER • - • - - • - Dayton, OH 
(B.A., Capito l University, '73) 
GEORGE R. MOORE - • - - - - Englewood, OH 
(B.E.E., General Motors Institute, '73) 
JOHN P. MURRAY - - - • - - • M iamisburg, OH 
(B.S., University of Dayton, '77) 
t ~A~ll i~ ~- ~lliM exington, K 
·- -f*'A..-M!'~hl\i4tll aa,AH>S+e+ete4Jni¥eMity, 7-2 
t DAVID J. O'GRADY · · · • · • • • Canton, Ml 
(B.S., St. Joseph's College, '70) 
ABDUL R. OTIUN · · · · · · · Nigeria (Logos) 
(B.S., New York Institute of Technology, '77) 
MUHAMMAD M. OTTUN • · • • Nigeria (Logos) 
(B.S., New York Institute of Technology, '78) 
t ROGER R. PEERCY · · • · · • • · Columbus, OH 
(B.S., Cumberland College, '75) 
t JOHN C. RIES · · • · · • • · • Westerville, OH 
(B.S., Ohio State University, '71 ) 
ARTHUR J. RIFFLARD · · · • · • • Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '71 ) 
HILLARY M . ROBINETIE · • · · • · • Limo, OH 
(A.B., St . Joseph's College, '58) 
t DONALD B. ROBINSON • Colu bus, oi 
(B.A., Ohio State University, '70) O / '{' , '.Jl 
~ 1' 
DAVID N. ROLLINS • • • • • • · Centerville, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, '76) 
t TIMOTHY J. STAUDENMAIER · · · • Dayton, OH 
(B.B.A. , Iona College, '76) 
JAY W. SHUTT • · • · • • • • · • Anderson, IN 
(B.S., Ohio Stole University, '73) 
(M .S., Ohio State University, '7 4) 
MITCHELL J. ST. THOMAS · • · Miamisburg, OH 
(B.A., Catholic University of America, '73) 
JOHN P. TRACY · · · · · · West Carrollton, OH 
(B.B.A., University of Cincinnati , '76) 
f-ROBERT T. WERNER · • · · • · Miamisburg, OH 
(B.S., University of Illinois, '72) 
-,..CAROL WOZNIAK · • · • • • · · · Canton, Ml 
(B.S., Boll State University, '7 4) 
DAVID H. ZYCH • · · • • · • · • · Morion, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '76) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. ELLI A. Jo EPH , D EAN 
DR. G EORGE B . OLAND, 
D EAN FOR GRAD ATE ST DI E A D R E EARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCI ENCE l EDUC A TIO 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
PHILLIP M . ASPENWALL Mt. Pleasant, OH 
(B.S., Ohio University, '63) 
SUE ELLEN ASPENWALL · • Mt. Pleasant, OH 
(B.S., Ohio University, '63) 
t GARY LEE BRADDS · • · · · · Jamestown, OH 
(B.S., Ohio State University, '66) 
f'GA YLE L. BRA DDS · • · · · · · · · Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '69) 
t CAROL YN L. BRINDLEY · · · · · · · · Scio, OH 
(B.S., Ohio University, '68) 
MELVA L. BROWN · · · · · Yellow Springs, OH 
(B.S., Central State University, '77) 
t JOHN MICHAEL DIDICH · • · • · • Findlay, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '68) 
t D. KAY EDWARDS • · · · · · East Liverpool, OH 
(B.S., Muskingum College, '60) 
t HARRY PATRICK HARDESTY · Bowling Green, OH 
(B.S., Bowl ing Green State University, '74) 
JACOB R. JERNIGAN · · • · · · · Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '65) 
(M .A., Antioch College, '71 ) 
~ HOMAS EDWARD JONES · · · • · Toronto, OH 
(B.S., Kent State University, '72) 
t DEANNE WEIGLE JOSEPH · • • · Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '67) 
t SONIA KITAIN · · · · • • · • • · · Dayton, OH 
(B.S., Ohio Stole University, '72) 
(M.S., North Eastern Missouri State College, '73) 
t WILLIAM ANTHONY MARINO, JR. · Chester, WV 
(B.S., Marshall University, '71 ) 
t PHYLLIS L. McLANE • · • • · • • Steubenville, OH 
(B.S., The College of Steubenville, '71 ) 
t PATRICIA KIRK RUSEN · · • · · W intersville, OH 
(B.S., The College of Steubenville, '70) 
t JOYCE A. SIRAGUSANO • • • • · Richmond, OH 
(B.S. , The College of Steubenville, '69) 
TERRY ANTHONY THOMAS • • · · Dayton, OH 
(B.S., Wilmington College, '73) 
MARGUERITE McGUIRK VERES · • • · Troy, OH 
(B.S., University of Dayton, '69) 
f CAROL FOSTER WELLS • · • · Bellefontaine, OH 
(B.A., Urbano College, '71 ) 
t SISTER MARY CECILIA ZAMORA -Carrollton, OH 
(B.A., Holy Nome College, Phillippines, '53) 
ELEMENTARY EDUCATION 
-fW1LLIAM D. DUFFY · · • · · · · · · Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '72) 
NANCY SEVER FOSTER · · · • · • • Dayton, OH 
(B.S. , Miami University, '48) 
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t SISTER MARY WILHELMA KURTH, S.N.D. 
• · • · • · • · · · · · · · • • · Warren, OH 
(B.S., St. John College, '71 ) 
GUIDANCE TEACHER 
t KAY E. PELLMAN BORCHERS 
(B.S., Miami University, '76) 
Ft. Loramie, OH 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
t DEBORAH A. CORABI · · · · • • Steubenville, OH 
(B.S., Ohio State University, '75) 
PHYSICAL EDUCATION 
t RANDALL LANE BORLAND · W inter Hoven, FL 
(8.S., Miami University, '71 ) 
ALAN EUGENE CRIDGE · • Pittsburgh, PA 
(B.S., Universi ty of Dayton, '72) 
f WENDY LEWELLEN GUNDERSON Jamestown, NY 
(8.A. , Wittenberg University, '75) 
KATHY E. KOOGLER · · · · • • • Brookville, OH 
(B.S., University of Dayton, '66) 
SCHOOL COUNSELING 
· Martins Ferry, OH 
· Bloomingdale, OH 
(B.S., Ohio University, '75) 
LOUIS BURTON FRED • • • Kettering, OH 
(B.S., Miami University, '77) 
t ST ACEY ANN GEORGES • · • • -Shadyside, OH 
(B.S., The College of Steubenville, '7 4) 
t SANDRA SUE KENNEDY · · • · • ·Mendon, OH 
(B.S., Bowl ing Green State University, '69) 
MARILYN C. LEMMING • · • · • · · Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '66) 
f DENNIS J. LUCAS · · • · · · Martins Ferry, OH 
(B.S., Ohio University, '75) 
LOIS IRENE MILLER · · • • New Philadelphia, OH 
(B.S., Ohio State University, '69) 
t ROBERT MICHAEL REESE · · · St. Clairsville, OH 
(B.S., Ohio University, '73) 
f SONIA BERSHAS SNIDERMAN · · · Dayton, OH 
(B.A., Wayne Stole University , '63) 
f LINDA L. SPENCER · • • · • • · • Weirton, WV 
(B.S., M iami University, '74) 
ROGER FRANCIS WATSON · · · · · Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '73) 
JOAN MANGON WOLF • · -Gnadenhutten, OH 
(B.S., Kent State University, '78) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
f JOHN S. BROWNING · · · · · · Steubenville, OH 
(B.A., The College of Steubenville, '73) 
t ROBERT C. ERNST · · · · · · · · Kettering, OH 
(B.A., Wright State University, '77) 
.~ ICTORIA MAISCH · · · • • • • • · · Limo, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '75) 
CHERIE DeLAINE NIESLEY · Dayton, OH 
(B.A., Messiah College, '74) 
t JOANNE MARY PAUL · Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '56) 
THE DEGREE - MA STER OF SCIE CE l 
SUSAN ANN HERMAN · · · · · Spring Volley, OH 
(B.S., University of Dayton, '70) 
../-JEAN M . HINTZ • • • · • • · • • · Kettering, OH 
(B.S., Wisconsin State University, '52) 
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WALTER R. WINGARD · · · • • Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '75) 
t(ATHERINE ANN YEAZELL • · • Springfield, OH 
(B.S., Boll Stole Univ~ y, '73) 
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DIAN KAY WHEELOCK · · • • • • · Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '68) 
LILIAN ALVINE WILSON · · , West Carrollton, OH 
(B.S., Ohio University, '67) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. R u SELL A. PRIM RO E, D EA 
DR. G EORGE 8 . N OLA D. 
D EA FOR GRADUATE STUDI ES A D R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPA CE ENGINEER! G 
t BERNARD P. CAREY Ill · · - · · · · Dayton, OH t ROBERT BRUCE YEAGER • · · • · Bellbrook, OH 
(B.S.M.E., USAF Academy, '72) (B.S.A.E., University of Cincinnati, '59) 
t MARK MAMULA • · · • • · • · · • WPAFB, OH ~ (M.B.A., Wright State Un iversity, '77) 
(B.S.A.E., Virginia Polytechnic lnstituteJ 75) ) .,.; 
THE DEGREE - MASTER, OF SCIENCE IN CHEMICA L E Cl EERl G 
ANWAR A. GHAZEE · · · • · • Englewood, OH , Jk:HRISTOPHER F. HARRIS · • • • Hopatcong, NJ 
(B.Ch.E., University of Dayton, '76) 'J- , Y' · (B.S.Chem., Wright Stole University, '76) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE l ELECTRICAL ENGINEERING 
THOMAS PAUL SCHMIT - • • • · · • Dayton, OH .,_,../\ 
(B.E.E., University of Dayton, '7 4) . I/ J ' 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MA AGEMENT 
ROBERT E. BAUERLE · · · · • · • • Dayton, OH f WILLIAM J. REILEY - · · • · · • Hephzibah, GA 
(B.S.Chem., University of Dayton, '70) (B.S., Military Academy, '71 ) 
CHARLES P. COOMBS • · • • · • • Dayton, OH t RUSSELL J. SMITH • • • • · • · • · Dayton, OH 
(B.S.M.E., University of Colorado, '54) (B.E.E., University of Detroit, '64) 
t JOSEPH JAMES FAIR · · · · · · · · Dayton, OH f WAYNE ALAN WILSON • · • • • Kettering, OH 
(B.S.Chem., Ohio State University, '71 ) (B.S.M.E, General Motors Institute, '72) 
t DEWEY F. MORT · · • · • • • • • · Dayton, OH -yi\ (M.S.C.E., Massachusetts Institute of Technology, '73) 
(B.S.M.E., University of Cincinnati , '76) 1 / 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MECHAN ICAL ENGINEERING 
JOHN J. RUSCHAU • • · · · · • · · Dayton, OH 
(B.M.E., University of Dayton, '73) 
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DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. L EO ARD A. M A ' S.M ., D EA ' 
DR. GEORGE 8. N OLA D, 
DEAN FOR GRADUATE ST DIE A DR E EARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY 
BIOLOGY 
SR. BERNADETTE FONDY, S.C. • • 
(B.A. , Seton Hill , '69) 
(M.S., University of Dayton, '75) 
Greensburg , PA 
'/ vJ 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. R u s ELL A. PRIM RO E, D EA 
DR. GEORGE 8 . N OLAND, 
DEA FOR GRADUATE STUDIE AND R E EARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY 
AEROSPACE ENGINEERING 
t JOHN HAZEN BLAKELOCK • • Yellow Springs, OH 
(B.S.E.E., AF Institute of Technology, '52) 
(S.M., Massachusetts Institute of Technology, '57) 
ELECTRICAL ENGINEERING 
JACKIE W. BELL · · · • • · • · · • -Fa irborn, OH 
(B.S.E.E., Kansas State Un iversity, ' 60) 
(M.S.S.E., Wright Stole University, '75) ,{\ 
'j/ 
DONALD E. GRAHAM · · • · · • Centerville, OH 
(B.S.E.E., Virgin ia Poly Institute, '64) 
(M.S.E.E., University of Dayton, '74) 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSION IN THE 
UNITED ST A TES ARMY RESERVE 
WILLIAM K. BACK · • · - · · · · · · · · · · · · · College of Arts and Sciences 
Field Artillery 
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HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
KATHLEEN A. KRUG 
MARY RITA MILLS 
PATRICIA ANN BORGSTEDE 
FRANCES KAREN BUDA 
MAGNA CUM LAUDE 
PAUL THOMAS HOYING 
LOUIS PETER NANASSY 
LINDA PAULEY CLINE 
CHARLES J. GESWALDO 
BARBARA ANN MACKEY 
TERRI LYNN HICKS 
JEAN MARIE MAHONEY 
ANNE THERESA PIFINE 
BETTY JO VORPE 
ROBERT LEWIS CARLOW 
JAMES BRIAN NIELSON 
THOMAS JOSEPH SIMENIC 
CUM LAUDE 
DIANE LEE KATHRYN FITZHARRIS 
STEPHEN L. KEBE 
DONNA GAY PACKER 
SUSAN MARIE EDELMANN 
ANGELA M. McGRAW 
RODNEY D. LACEWELL 
KATHLEEN A. MEYERS 
DENNIS MICHAEL MORAND 
JAMES H. ZUGELDER 
TIMOTHY B. McHENRY 
LINDA RAE BLAND 
WALTER L. BERTKE 
SUSAN M. GRUENBERG 
JULIANNE MARY O'GRADY 
GAIL M. BEGLEY 
ANTHONY LAYTON GEIGER 
• Management 
Elementary Education 
Elementary Education 
Music Therapy 
· Accounting 
French 
Sociology 
- Finance 
Communication Arts 
Home Economics 
Criminal Justice 
Communication Arts 
Elementary Education 
General Studies 
Communication Arts 
- finance 
General Studies 
Biology 
- Accounting 
Communication Arts 
Communication Arts 
Elementary Education 
- Management 
Computer Science 
- Management 
· Eng ineering Technology 
General Studies 
- Accounting 
Physical Education 
American Studies 
- Management 
- Management 
*NOTE : Cumulative point averages are based an seven semesters 
t in Absentia 
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*3.94 
3.93 
3.92 
3.91 
3.88 
3.87 
3.82 
3.81 
3.81 
3.76 
3.76 
3.75 
3.75 
3.74 
3.71 
3.70 
3.69 
3.66 
3.65 
3.64 
3.62 
3.59 
3.59 
3.59 
3.57 
3.56 
3.53 
3.52 
3.52 
3.52 
3.50 
3.50 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as aid as the Un iversities themselves . Practically all of them derive from same 
farm of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages . In Europe, each in· 
stitution seems ta hove its awn variant of costume, but in America academic costume fallows a un iform 
code drawn up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is, it deals with 
caps, gowns and hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems ta hove evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen . It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved far 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black far any degree. Second, 
it may be the color of the faculty in which the degree was granted . Third, a tassel made of gold metallic 
thread is reserved ta doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is 
awarded, the tassel is switched from the right ta the left side of the cap. 
Gowns, which accord ing ta the code ore all black, are or three kinds . The bachelor's gown is a 
relatively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long painted sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves 
whereby the arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and 
terminates around the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, 
however, the gown was modified . In place of the elbow sl it, an opening was made at the wrist and the 
gown was made ta close. The doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels dawn the 
front and around the neck as well as by three bars of the same mater ia l an the bell shaped sleeves. It is 
cut much fuller than the other gowns and unlike them may be ornamented in color. Bath the panel ing and 
the sleeve bars may shaw the faculty in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given , and the institu · 
l ion which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet 
trimming, and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master's and docto r' s hoods are 
three feet, three and one-half feet , and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order 
is two, three and five inches. This extends all around the hood an the exposed edge. Ta make a mare 
comfortable fit, it is allowed ta narrow an the neck band. Th is same trimming identifies the faculty in 
which the degree was awarded. Far each faculty there is a corresponding color so a glance at the trim· 
ming is all that is needed to identify the faculty . The institution which awarded the degree is indicated by 
the colored lining . Dayton hoods are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron . 
The color of the faculty referred ta above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen mast often in a Dayton procession, with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Leman 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters, Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Eng ineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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